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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
 
Nama    : Kenji Stephen Djatnika 
NIM    : 00000018461 
Program Studi    : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : CushCush Gallery 
Divisi    : Desain Grafis 
Alamat  : Gg. Rajawali No.1B, Dauh Puri Klod, Kec.      
  Denpasar Bar., Kota Denpasar 
Periode Magang   : 15 Februari 2021 – 6 April 2021 
Pembimbing Lapangan : Putu Dedy Pradiska 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya 
tidak melalkukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain 
yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber 
kutipannya serta saya cantumkan di Daftar Pustaka 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya 
bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang 
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Rahmat dan karunia penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 
kesempatan dan anugerah yang diberikan untuk kelancaran serta proses magang 
yang telah dilakukan penulis. Penulisan ini adalah hasil dari 320 jam magang di 
CushCush Gallery sebagai seorang grafik desainer dan fotografer. 
Penulisan laporan magang ini bertujuan untuk memberi informasi serta 
pengalaman penulis selama melakukan magang di CushCush Gallery yang 
merupakan perusahaan furnitur dan perabot. Penulis menyadari bahwa sangat 
dibutuhkannya seorang desainer terutama dalam sebuah perusahaan terutama dalam 
marketing. Penulis juga menyadari bahwa pentingnya komitmen, komunikasi, dan 
tanggung jawab dalam dunia kerja. 
Terima kasih penulis sampaikan pada pihak-pihak yang terlibat baik 
langsung maupun tidak langsung. Tanpa bantuan dari pihak-pihak tersebut, penulis 
akan mengalami kesulitan dalam menjalani program magang ini. Nama pihak-pihak 
tersebut yaitu: 
 
1. CushCush Gallery 
 sebagai perusahaan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk 
melakukan program magang. 
2. Putu Dedy Pradiska sebagai supevisor dan pembimbing lapangan penulis 
selama magang di CushCush Gallery yang telah memberikan banyak 
masukan dan bimbingan selama program magang. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara 
4. Ken Natasha Violeta, S.Sn., M.Ds. sebagai dosen pembimbing yang 
membantu penulis dalam penulisan dan juga penyusunan laporan 
magang. 
5. Seluruh rekan kerja di CushCush Gallery. 





7. Seluruh teman seperjuangan yang telah memberi dukungan dalam 
proses magang. 
 
Tangerang, 03 Mei 2021 
 
 

























Program magang termasuk hal yang wajib dilakukan bagi seorang mahasiswa di 
Universitas Multimedia Nusantara untuk menyelesaikan proses kuliah. Penulis 
mengambil program magang sebagai seorang fotografer dan desain grafis sesuai 
dengan jurusan yang diambil di CushCush Gallery, sebuah perusahaan furnitur dan 
perabot yang menggunakan bahan bahan unik sebagai materialnya. Dalam program 
magang ini penulis mendapat pengalaman untuk ikut serta dalam melakukan 
proyek-proyek dan workshop namun penulis tidak luput dari kendala dan kesulitan. 
Seperti hari-hari awal penulis melakukan magang dan belum terbiasa dengan 
budaya kerja ataupun terkadang kurang adanya komunikasi yang jelas. Namun 
kendala-kendala tersebut dapat diatasi seiring berjalannya waktu. Pekerjaan dapat 
diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 
 






















Internship program is a must thing to do as a student in Universitas Multimedia 
Nusantara to finish the study. Writer took an internship  program as a photographer 
and graphic designer regarding the major that writer had coosen at  CushCush 
Gallery, a furnishing company that uses unique materials as the main component. 
In this internship program writer got the chance to be involved in projects and 
workshops, but writer did also experience some problems. Like writer’s first few 
days at the workplace trying to adjust to the environment or problem with the lack 
of clear instruction or communication. But writer was able to overcome it through 
time. The job is well done and on time.  
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